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SECCIÓN OFICIAL
REA.LES CDRIDEN.E7S
" PERSONAL'
cunro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navio D. Rafael Vizcarrondo,
ha tenido á bien concederle el pase á Ja situación de
s4ernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. vira su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
- F -
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey. (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien db-z
poner que al entregar la segunda comandancia del
Crucero Carlos V. el capitán de fragata a Antonio
Llopis, quede en situació de excedencia para Madrid
y Barcelona; cobrando sus haberes por la Habilitación
de esta última provincia.
De Real orden comunicada por el senor Ministro
de Marina, lo participo á V.E. para su conocimiento y
domas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.
—Madrid 24 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la latta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
111,xcnio . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino., accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Mariano Pérez de
Gruzman, ha tenido á bien concederle un mes de pró
n'opa á la licencia que disfruta en Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21) de*
Enero de 1902.
El SuLseeretario,
Juan /. de la Malta.
Capitán general del Departamento de Ferrol.
NFAYTERIA DE 10111IgA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que se unía á su
carta oficial núm. 1950 de 12 de Febrero último, pro
movida por el teniente de la reserva disponible de In
fantería de Marina D. Juan Cutilla Bernal, solicitandola, instrucción de expediente á fin de que pueda decla
rarse laforma en que ha de abonárselo la suma de seis
cientas cincuenta y cinco pesetas cuarenta ycinco céntimos
que le adeuda el segundo batall6n del primer regi
miento y que fucl,i hecha efectiva en la habana por el
capitán habilitado de dicha unidad D. Luis Pereira
Ramos, que falleció en el naufragio del vapor Tritón
suponiéndose que se extraviaron en el mismo esta y
otras cantidades de que era portador; S. M. el Rey
(g• 1). g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
oidos los informes de la Inspección general de ¡rifan -
tería de Marina, Ásesoria é Intendencia generales do
este Ministerio, se ha servido desestimar dicha insta.n.
cia puesto que el interesado carece de derecho á lo que
solicita por tratarse de un caso de fuerza mayor do
que no es respc nsable la Hacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años..
—Madrid 2r) de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente y Asesor general de este Ministe4
do,
4
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner se haga extensiva á los batallones de Infantería
de Islarina que operaron en las pasadas campañas de
Ultramar, la Peal orden de Guerra, sección de asun
tós generales, de 2 del actual (D. O. núm. 2 página 10)
cuya copia se inserta á continuación
De Beal orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGIJA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Copia que ge cita.
Sección de asuntos generales.—Crédito de, Ultra
mare—Circular.—Excmo. Sr.:—Con objeto de evitar
los perjuicios á los intereses del Estado que pudieran
resultar de los expedientes de insolvencia que se ins
truyeron por débitos en ajustes abreviados de los jefes
y oficiales fallecidos; el lley (q• I) g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se les practíquen los ajustes provisionales comple
tos para el solo hecho de venir en conocimiento del
resultado de sus ajustes, puesto que si los alcances
que les resultaren fueran por los conceptos que, se
gún la Real orden de 7 de .Marzo de 1900 (0. L. nú
mero 67), no se deben abonar por su caracter even
tual y los percibieran los herederos, resultaría una in
justa desigualdad entre los ajustes formados á los
que viven y á los fallecido:s., debiendo todos someter
se, para el percibo de dichos alcances, á que el ajuste
sea reglamentariamente definitivo, ó sea despues de
efectuadaslas liquidaciones de las nóminas y extractos
por la Administración militar y deducidos todos los
cargos que afectan á los devengos eventuales que no
se abonan ni cargan.—E, al propio tiempo, la volun
tad de S. M., que para anticipar el conocimiento del
resultado que pueda arrojar el ajuste provisional
completo en la forma que le indica, deben las Comi
siones liquidadoras pedir todos los antecedentes de
abonos y cargos á las de las Intendencias iJiilitares
de Cuba y Filipinas; procediéndose, en caso de resul
tar débitos, á lo que en general está dispuesto sobre
débitos de jefes y oficiales fallecidos. —De.Real orden
lo digo á V. E. para su conocimientcyy efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años—Madrid 2 de Enero
de 1902.— Weyler.—Señor...
•-•••••••••04b eingramm.■
Excmo. Sr., S. M. el 'ley (g. 1). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, por convenir asi al
mejor servicio, se ha dignado disponer que el coman
dante de Infantería de Marina D. Fulgencio de Pazos,
destinado para eventualidades del segundo regimien
to, por Real orden de 4 del actual (13 O. núm. 2), vuel
va á encargarse de la comisión de inspeccionar los
documentos del segundo batallón, y que el de igual
empleo D. Emilio López que fité destinado á dicha
comisión por la misma Real orden, pase á ocupar el
destino de eventualidades del expresado segundo re
gimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 25 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGEJA.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol
--«***--•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio (lesti
nar como Ayudante de ese Arsenal,,a1 teniente de 'la:
reserva disponible de Infantería de Marina I). Juan
Montenegre Garrido, en la vacante que ha dejado el
de su própio empleo D. Francisco Botella 1,1orens al
pasar á la situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
micra() y efectos.—Dios gearde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGuA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo del Conejo de Estado con
comunicación de 3: dé Diciembre último, remite á
este Ministerio testimonio de una sentencia que, co
piada literalmente, dice Como sigue:
«Sentencia.— En la Villa y Corte de Madrid á 23
de Noviembre de 1901, en el pléito que ante Nos pen
de en única instancia entre D. León Serrano Echeva -
ria, D. Marcelino Dueñas Tomassety,D. Juan Orbe y
Asensio, D. Miguel Vaz iuez y Pérez, D. Wence: lao
nallester y Egea, D. Itogelio Vazquez y Pérez, don
Joaquin Ibarra y Autran, D. Manuel Grijuela y Veli
Ila, D. José, Sevillano y Múñoz, D. Manuel Galtier y
Alcázar, D. Luis Manso y Lo.zano, D. Felipe Garcia
y Olius, D. Rafael,Cainoyano y Palomino, D. Antonio
de la Rosa y Clemente, D. Ramón Deltell y Aldl„Igu'er
D. Dernardo Medina y Espinosa y D. Fulgencio do
Pazos y Vela demandantes, representados por el le
trado D. Angel Ossorio y Gallardo, y el fiscal en nom
bre de la Administración general del Estado, deman
dada y coadyuvada por D. Andrés Sevillano y Múnoz,
D. Vicete Marino! y Alcáráz, D. José Barba y García
y D Francisco Javier Alcántara y 13étegón represen
tados por el letrado D. Antonio Marín do la Barcena,
sobre revocación cle Reales órdenes dictadas por el
sUnisterio de Marina en 29 de Septiembre de 1900.—
Resultando, que por Real orden del Ministerio) de Ma
rina de 26 de Mayo de 1197 se concedió á 1) Cárlos
Valcarcel como comprendido en la Ley de 11 de Julio
de 1894, el empleo de comandante de Infantería de
1■••■•■••••••■•■■■,..411.1.■•••■•■■,.....-... ••••••••■•■•,••••
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Marina con la antigüedad de 1.° de Febrero de 1895 cente Marmol, D. José Barba y D. Francisco 1.1cánta, debiendo ocupar en la escala de comandante el últi- ra, como coadyuvantesdela,AdministraCión Lzeneraldelmo puesto y permanecer fuera de filas hasta que por Estado pidiLron se confirmen las resoluciones inpugrigurosa antigüedad le correspondiera el ascenso á nadas, por no vulnerar derecho alguno establecido an,dicho empleo.—Resulta,ndo: que en virtud de instan- teriormente en favor delosdemandantes.--Visto siendocia de D. Marcelino Dueñas, comandante de Infante ponente el Consejero Ministro D. José González 131anría de Marina, el Ministerio por Real orden de 6 de 1 co:—Visto el artículo primero de la Ley de 11 de Ju«Marzo de 1898, declaró que la antigüedad que co- lio de 1894 que previene: «Se faculta al Ministro derrespondía en su empleo al comandante D. Cárlos Marina para la concesión del empleo inmediato á losValcarcel, como á los que se hallan en su caso, es la tenientes de navío y sus asimilados de las escalas acdel día en que les hubiere correspondido el ascenso tivas de los distintos Cuerpos de la Armada, que te•por antigüedad rigurosa y fijó á Valcarcel la de 4 de niendo veinte años cumplidos de oficial cuenten adeNoviembre de 1897.—Resultando: que interpuesto re- más doce de efectividad y veinticuatro de servicio,curso contencioso.administrativo por Valcarcel, este sin abonos, el, día de la promulgaci5n de esta Ley; seTribunal en sentencia de 16 de Diciembre de 1899, de- le faculta también para la concesión del empleo inmeclavó nula la Real orden de 6 de Marzo de 1898 y en diato á los alféreces de navío y sus asimilados de lassu lugar que á D. Cárlos Valcarcel le corresponde en escalas activas de los distintos Cuerpos de la Armasu empleo de comandante de lpfantería, de Marina la da que tengan quince de efectividad de oticia,1 ó veinantigüedad de 1." de Febrero de 1895 que se le seña- ticuatro de sqrvicio7).—Considera1do: que la cuestiónló por Real orden de 26 de Mayo de 1897.---Resultan- planteada en este pleito por lo demanda, so reduce ádo: que la Inspección general de Infantería de Mari determinar si procede, como en aquella se solicitana propuso que se rectificára la antigüedad, no solo que se anulen las Reales órdenes quo en '29 de Sepde los comandantes que fueron ascendidos en igua- tiembre de 1900 expidió el Ministerio de Marina dea les condiciones que Valcareel sinó también de los negando á los diecisiete comandantes de infanteríaque siendo más antiguos que él en la escala de ca i- de Marina recurrentes la antigüedad en su actualtane, resultan con menos antigüedad, ator ándose empleo de .° de Febrero de 1895, porque habiéndoá todos ellos la de de Febrero de 1895,—Resultan- 'ele concedido á D. Carlos Valcárcel, que era másdo: que los comandantes D. Miguel Vazquez y Pérez moderno que ellos, en virtud de la ley de 11 de Juliode Vargas, D. Marcelino Dueñas y Tomassety, don de 1894 y para cumplir la sentencia de este TribunalLeón Serrano Echevarria,, D. Antonio de la Rosa y de 16 de Diciembre de 1899, que á su vez declaró firClemente y I), José Sevillano y Múñoz solicitaron que me y subsistente la Real orden de '26 de Mayo dese les concediera en su; empleos la antigüedad de 1." 1897 que le otorgó á Valcárcel.el ascenso, no habíade Febrero de 1895 á•excepción del último que pidió razón para que se le postergase á ellos, negándolesla de 12 de Julio de 189, y por cinco 'leales órdenes de el propio benPficio.--,Considerando: que tanto por la29 de Septiembre de 1900 el Ministerio desestimó és- forma colectiva con que ha sido deducida, la domantas pretensiones en virtud de lo resuelto con la mis- da, cuanto porque afecta de una manera directa yma fecha en el expediente iniciado por la Inspec- esencial á la organización de los institutos armadosción general de Infantería de Marina.—liesultando: del Ejército lo mismo por el precepto expreso del arque don León Serrano Echevarría, don Marcelino tículo 4." número I.° del Reglamento de esta jurisdicDueñas, D. Juan Orbe, I) Miguel Vázquez, 1). Wen- ción, que por la, constante jurisprudencia del Tribuceslao nallester, D. Rogelio Vázquez, D. Joaquín nal. se hallan estas cuestiones excluidas de la víaIbarra, D. Manuel ( lrijuela, D. Manuel Sevillano, don contencioso-a,dministrativa por corresponder pri vatiManuel Galtier, D. Luis Manso, I). Felipe García, vamente á la potestad discrecional del Gobierno.1). Ufael Camoyario, D. Antonio de la Rosa, D. Pa- Considerand6: que se trata además do hacer extensimón Deltell, 1). Bernardo Medina y D. Fulgencio Pa- va á los recurrentes una gracia que se concedió ázos, han interpuesto-recurso contencioso-administra-- D. Carlos Valcárcel aplicando la ley de 11 de Juliotivo contra las Reales órdenes de '29 de Septiembre de 1894 y basta examinar los términos en quo estade 1900, formalizando la demanda con la súplica de Ley se halla concebida para comprender que no fuéque se anulen y se declare en su lugar que á todos un mandato sin() una mera autorización la que se con_
•
los comandantes recurrentes les corresponde en su cedió al Ministro do Marina para que dentro de lasescalafón la de 1.° de Febrero de 1895, sin perjuicio condiciones que la misma Ley señala, pudiera otorgarde la mayor á que algunos de ellos pudiera tener de- el empleo inmediato á los oficiales de la Armada yrecho y que podría reclamar en la vía y forma prece- sus asimilados que determina; lo cual demuestra quedente. nesulta,n lo: que emplazado el Fiscal conte;.- es también discrecional el uso que el Ministro de Nla-,tó pidiendo se absolliese á la Administración de la rina pudiera hacer de diGlia autorización; y si lo esdema,nda y se confirmasen las Hales órdenes impug- en I() principal, que es la concesión del ascenso, fonovadas.—liesultando: quo D. Andrés Sevillano, 1). Vi- so será convenir en quita de ser lo más en lo acci.
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dental y acgesorio como en la fijación de la fecha de la
ántigüedad.—Considerando: que fuera de los señores
Vázquez, Serrano, La Rosa, Dueñas y Sevillano que
acudieron directamente áS.M. paraque hiciera exten
siva á ellos la gracia concedida á D. Carlos Valcár
cel, los demás, no solo no apuraron la vía gubrnati
va, sinó que. ni siquiera la intentaron, habiendo sido
la Inspección general del Cuerpo la que de oficio pro
movió la solicitud, lo cual determina una falta de ac
ción en doce, de los diecisiete comandantes que han
venido á la vía contenciosa, que no hay medio de sub
sanar, porque la Inspección general y no ellos sería
en caso la que habría podido incoar el pleito, si á laIns
pección general no lo estuviera vedado el hacerlo por
tratarse de una resolución de su superior gerárquico,
á•la que debe incondicional respeto si no se han de
subvertir los más elementales principios dedisciplina,
sin los que laorganización de toda fuerzaarmada sería
imposible.—Considerando: que no han podido alegar
tampoco los recurrentes derecho alguno preexistente
que haya sido lesionado por la concesión á I). Cárlos
Valcarcel,de la antigüedadque hamotivado el presen
te recurso, porque en efecto no existe, toda vez que lo
que en sustancia piden es que se haga extencziva á
elles la gracia que se concedió á su compañero y esta
es una nueva razón de incompetencia que impide al
Tribunal entrar en la cuestión de fondo, porque las
gracias se otorgan discrecional y libremente nunca
por virtud del derecho que ostente el que aspire á
merecerla.—Considerando: que todos los demandan
tes consintieron la Real orden de 26 de Mayo do
1897, que sería la que en su caso le habría inferido el
agravio al conceder á Valcarcel una antigiledad que
con relación á ellas no podía obtener, hasta tal pun
, to que los que la han impugnado en la vía guber
nativa si no han sido más que cinco como ya queda
dicho, no lo han hecho hasta más de tres años des
pués, lo cual produce indefectiblemente la prescrip
-ción de acción aunque la hubieran teñido, que ya se
ha visto que nó, conforme al art. 7.° de la Ley de lo
contencioso y otro motivo más de incompetencia de
este Tribunal —Considerando: que en vista de todas
estas razones es notoria y evidente la iiicompetencia
de la jurisdicción contencioso-administrativa para
enmendar si por acaso existiera la falta de equidad
que se supune inspiró la Real orden de 26 de Mayo
de 1897.—Considerando: por último que la doctrina
expuesta en los considerados pue preceden ni direc
ta ni indirectamente contradice la que sirvió de fun
damento á la sentencia de este Tribunal de 16 de Di
ciembre de 1899, toda vez que allí como aqui el Tri
bunal se abstuvo cuidadosamente de' entrar en la
cuestión de fondo, limitándose á anular la Real orden
.-de 6 de Marzo de 1898, que A su vez había dejado sin
efecto la de 26 de Mayo de 1897, para sacar á salvo
el principio incuncuso y_axiomático en' derecho admi
nistrativo de que h Administración no puede volver
jamás sohre sus propios actos, ni revocar las provi
dencias quo dicta cuando son declaratorias de dere
chos y causan estado.—Fallamos: que debemos decla
rar y declaramos la incompetencia del Tribunal para
conocer de la demanda deducida por D. León Serra
no Echevarría, y litis socios, contra las Reales órde
nes dictadas por el Ministerio de Marina en 29 de
Septiembre do 1900: así por esta nuestra sentencia
que se publicará en la Gacela de Madrid y se insertará
en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, manda
mos y firmalllos.—Fermín II. Iglesias.— Demetrio
Alonso Castrillo. osé González 131anco.—E1Marqués
de Vivel.—José María Jimeno de Lorma.—Publica
ción. —Leida y publicada fué la anterior senteripia
por el Excmo. Sr. D. José González 13Iánco, Conse
jero de Estado y Ministro del Tribunal de lo c9nten
cioso-administrativo, celebrando la Sala Audiencia
pública en el día de hoy de que certifico como secre
tario.—Madrid 23 de Noviembre de 1901.—Constantino
Careaga.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombra la Reina Regente del Reino,
con la preinserta sentencia, de Real orden lo digo á
V. E. para su cc.nocimiento y el de esa Corporación,
quedando firmes y snbsistentes las Reales órdenes de
29 de Septiembre ch 1900, impugnadas por el coman
dante de Infantería de Marina, D. León Serrano
Echevarría, y otros del mismo empleo.—Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 25 de Enero do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva da la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena é Inspector general de In
fanteria de Marina.
•
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: En vista dequ según participa el Mi
nisterio de la Guerra en Real orden de 14 del actual;
los. tenientos auditores del Cuerpo Jurídico militar
D. Cárlos dela, Escosura y Fuentes y D. José Cabezas
y Piquér han manifestado que renuncian á ingresar
en el Jurídico de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer que so les dé de baja en el escalafón
de aspirantes del expresado Cuerpo Jurídico de la
Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de osa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Enero de 19J2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente do la Junta Consultiva do la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del auxi •
liar del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Isidro Ro
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mero y Cibanto en solicitud de quese ledeclare deabo
,, no para, cumplir las condiciones de ascenso. el tiempo
que sirvió en el extinguido apostadero de Filipinas,
con carácter de interino, antes de ingresar en el ex
presado Cuerpo, desde el 10 de Septiembre de 1897 al
9 de Noviembre de 189,8; S. M. el Rey (q.D.g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en los términos que previene
la..Real orden do 14 de Noviembre de 189 que resol
vió como medida de carácter general, la forma de ha
cer esta clase de abonos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E, muchos afíos.—Madrid 25 de Enero de 1902.
FL D, DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Real ordenque se cita.
«Excmo. Sr.: Dada cuenta de los expedientes pro
movidos por los auxiliares del Cuerpo Jurídico de la
Armada, D. José Barroso y Labrarla y D. Ricardo
Aguirre y Gorospe, en solicitud de que se les abone
para el ascenso PI tiempo que interinamente desem
penaron el cargo do auxiliar do la Auditora del apos
tadero de la Habana; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por ese Centro Consultivo, ha tenido á
bien disponer como medida de carácter general, que
el tiempo servido como auxiliar interino del expresa
do Cuerpo ó habilitado de Real orden á consecuencia
de necesidad imperiosa de personal, será de abono
para las condiciones de asenso á los que siendo ya
auxiliares efectivos y encontrándose en el número
primero de su clase, (sin incluir los supernumerarios
que carezcan de condiciones), no cuenten de efectivi
dad al ocurir vacante en la clase superior, los dos
años exigidos por el Reglamento, pudiendo entonces
suplirse el tiempo que les falte con aquél que sirvie
ron en dicha clase como interinos, y concedérseles el
ascenso, con lo cual es imposible que pueda haber
perjuicio de tercero; se evitarán abusos; y quedarán
cubiertos los requisitos exigidos, en cuanto al espíri
tu del Reglamento, que evillentemente no puede ser
otro al exigir los dos afíos de ejercicio en el empleo,
sinó el de asegurar mejor el cumplimiento del supe
rior, cuando se asciende.---De Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y el dee Corpora z.dión .
Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 14 de No
viembre de 1898. —Ramón A tadn. Sr . Presidente
del Centro Consultivo,))
— ~-
CUERPO DE SANIDAD
• Exorno' Sr.: Dada cuenta, á S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre á la Reina Regento del Reino,
de la carta oficial de V. E. Proponiendo que la cruz
do San loernando que V. E. en nombro del Cuerpo de
Sanidad costeó para el mologrado médico primero
don Enrique Cardona ST Miret;premiaclo con esa alta
recompensa por suu heróicos hechos en la Isla de Po
napé el año 1887, quede custodiada en el despacho do
esa Inspección en la forma propuesta; S, M. se ha ser
vido disponer se dén las gracias á V. E. por el pen
samiento y generosa oferta hecha por V. E al costear
la cruz, cuadro y cartela de plata conmemorativa del
glorioso hecho, ejecutado por el mencionado primer
médico D. Enrique Cardona.
Al propio tiempo es la soberana voluntad de Su
Majestad, que el cuadro citado se quede y custodie en
el despacho de esa Inspección como V. E. propone,
sirviendo así de recuerdo y digno ejemplo á la corpo
ración en que militó tan benemérito oficial.
Lo que do, Real orden digo á V. E.para su conoci
cimiento y en contestación á su citada carta.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Enero
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada •
D Felix Edia,uz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 160 cursando instancia del médico segun
do D. José Erenas y Fernández, en súplica de cuatro
meses de licencia por enfermo; S. VI. el Rey (q.D.g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, 'le acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sanidad
y en vista del acta del reconocimiento facultativo, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia por en.-
fermo para Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
■larina, lo •digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 141 cursando instancia del médico segun
do D. Juan Francisco \lega y Medran°, en súplica de
dos mases de licencia por enfermo para ese Departa -
mento; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
expresado médico la referida licencia, aprobando lo
dispuesto por V. E.
De Real orden comunica/la por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Enero de 1902.
Subgeeretario,
Juan J. do la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S NI. el Rey (g. D. g,) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enrermo para Bur
go de Osma, al segundo capollan de la Armada 1).
I Iermenegildo Peracho Sanz, conforme tiene solicita
do; aprobando al mismo tiempo el anticipo hecho porV. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fectos.
— Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid 24
de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan .1-. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo (-)-
licitado por el segundo auxiliar de oficinas, pertene
ciente á esa Sección D. Luís Thornas Navarro, se ha
servido concederle la excedencia para esta Corte, co
brando sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio, debiendo en su lugar incorporarse al servicio
activo el tercero eu situación forzosa que pertenece
igualmente á esa Sección D. Agustín Castellanos
Merino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
fectos oportunos.- Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan .T. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
VIGAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Ueino, ha tenido á bien acce
der á lo solicitadopor los auxiliares de semáforos Juan
Freire Gomez, destinado al de Ceuta, y Juan Palacio
Pérez, con destino en el Arsenal de la Carraca, sobre
permuta de sus respectivos destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 24 de
Enero de 1902.
El Subsecretaro
Juan .1. de laMalla.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz
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Excmo. Sr.: En contestación á la instancia que
promueve 1), Juan 1,1). Costa, segundo maquinista na
val, en sáplica de que se le conceda, prestar exámen
para primero por el nuevo programa, pero con un
año solo de navegación; S. M. elRey (g. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del I teino, ha tenidd á.
bien desestimar dicha instancia.
También es la soberana voluntad do S. M. se ma
nifieste á V. E. que en lo sucesivo no so dé curso á
ninguna solicitud referente á esta clase de con
cesiones.
De Real orden Comunicada por el, Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 25
do Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz yCartagena.
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RECOMPENSAS
Exci=n(). Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en 13 del actual; 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner Se aclare la Real orden cle 2 del corrientej que
concede cruz de segunda clase del Mérito naval, pen
sionada, al teniente de naví,) de primera clase D. joa
quin de Borja y Goyeneche, en el sentido de que la
referida cruz se ha concedidú, rió como recompensa
á los dilatados servicios del mismo, sino por sus es
peciales servicios en diferentes co.nisiones de pesca
que ha desempeñado y en particular las realizadas
últimamente en las rías de G
De Real orlen lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 19()2.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de (iarta
gena.
Sr. Intenante general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de tercera claso del Mérito naval con
distintivo blanco, al subinspector de primera clase don
Francisco .Nluñoz y Otero, por los distinguidos servi
cios prestados para la instalación del nuevo hospital
del Ferrol y preparación do los servidos especiales
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que deben establecerse en él con arreglo á los adelan
tos modernos.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que por los mis
mos servicios se signifiquen al Ministerio de Estado,
como se hace con esta ifecha, 'Sara la Encomienda de
Isabel la Católica y cruz de CarJos 114 libres de gastos,
respectivamente al subinspector de segunda clase don
Francisco Elvira y Sanchez y al médico mayor don
Gabriel Rebelión y Zubiri.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y' demlis efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien des
estimar la instancia remitida por V. E. en 7 del ac
tual, promovida por Valentin Díaz Lagba, en súplica
de recompensa, por estar formulada su petición fuera
de los plazos reglamentarios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su'conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
24 de Enero de 1902.
El subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Ministro de Estado.
PUBLICACIONES
Como resultado de la solicitud presentada por V.
en súplica de que so le facilite la Colección Legislativa
de la Armada y BOLETÍN OFICIAL con objeto de poner
al dia todo lo legislado, referente al derecho penal
de la Marina de guerra, en la obra !que viene publi
cando en colaboración, con D. Manuel Marañon titu
lada «Leyes penales», S. M el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Subsecretaría de este Ministerio,
y teniendo en cuenta la utilidad que á la Marina pue
de reportar, se ha servido disponer, se autorice á V.
y á D. Manuel Marañón, para que puedan examinar
en este Ministerio todo lo publicado hasta la fecha de •
la Colección Legislativa y I3oLETIN OFIC (AL, y que en lo
sucesivo se les considere como suscriptores por un
ejemplar oficial de ambas publicaciones, aumentando
esta suscripción en la lista de las consignadas en la
Real orden de 8 de Febrero de 1900.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
16 de Enero de 1902.
EL D. DE VE:RAGUA .
Sr. D. León Medina,
Sres. Capitánes generales delosDepartamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
. TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
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Itimorin liarálltnaIU1liar de Esparía.4.-Obra dedicada a s. AL el Rey, COil gu retrato y un autógrafo, ydeclarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.-PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE n. 0OR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zoogallasogratia."--Con descripción de :os ~dios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservaci()n elentitiva de sus especLis. Ilustrado con lototipias y fotograLados.—PRECIO 5 PTAS.anual «le ictiología rillorion.Coucrotado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspañaIslas Raleares, cou descripción de los artgs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba hos.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio dej Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.-~Museo naval) en el Depósito Hidrográfico (Alcalá 56), y en las principales librerfas.
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CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España...
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandanc¿as de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. • . • **********
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere *
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada enCertamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen púkilico y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.11 edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8. edición)....
(8.a id empasta(1a). .
Có4o Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guía práctica del Marine mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorológia, Maniobras y Derecho internaexo
nal para los alumnos de Náutica. kEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
Luces de situación y reglas para evitar abord(1jes: (En cola
boración con el Jete de la Armada D. Ru.mon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
Pesetas
10100
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
4,00
5'00
6'00
1'50
7100
7150
8'00
5'00
M11.111■
1'50
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Ceuta) y
) Ir de América.
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EX-A.UXILIA II DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO D1f MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Jimio
de 18,73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil', Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril ultimo, previ ) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada do texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también do consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y
la Administracióndel BOLItTiN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de facil
cobro, del imparte de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forIP única en q ue se
puede garantizar el envío.
BOLETIN OFICIA DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El toidtin oficial. sé publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, aneo pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente ario; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cér1.
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante;
de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
lil BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de
los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismati,
